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мониторинга и анализа на предмет влияния на имидж и репутацию 
органов власти. аналитическая служба муниципального образования 
могла бы постоянно отслеживать, что публикуется, в каком ключе осве-
щается деятельность органов местного самоуправления, поскольку 
именно сМи транслируют населению основные сообщения. в случае 
негативных оценок PR-специалисты в составе аналитической службы 
должны не только иметь некие рычаги влияния на средства массо-
вой информации, но и возможность отследить развитие негативной 
ситуации, суметь вовремя и оперативно среагировать на нее и подать 
информацию населению города уже в нужном ключе, чтобы избежать 
кризисных ситуаций, помочь верно выстроить стратегию развития 
муниципального образования.
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одним из актуальных направлений экономических исследований 
в последние годы становится разработка механизмов устойчивого 
развития сельских территорий, необходимость которых обусловлена 
усилением внимания со стороны государства к проблемам сельской 
местности. под «усилением внимания» понимается система мер госу-
дарственного регулирования и поддержки развития сельских терри-
торий и апк. 
в общем понимании термин «регулирование» может трактоваться 
как форма целенаправленного управляющего воздействия, ориенти-
рованного на поддержание равновесия в управляемом объекте. для 
уяснения институционального аспекта в рамках государственного 
регулирования агросферы целесообразно выделить его субъекты 
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и объекты. в данном случае субъектами выступают: все государст-
венные управленческие структуры, наделенные властными функци-
ями, связанные с реализацией власти, внешней воли (парламент, пра-
вительство, министерства и ведомства, комитеты, цб, специальные 
институты, центры, фонды, службы). объектами же данной системы 
являются: хозяйственные отношения (непосредственные и опосредо-
ванные, прямые и косвенные, производственные и непроизводствен-
ные), фазы и сферы воспроизводства, предприятия, отрасли, регионы, 
территории, ситуации, явления социально-экономической жизни, где 
возникли проблемы, которые не могут быть решены без государствен-
ного вмешательства [4, с. 17–18].
в процессе исследования было обнаружено, что вопросам фор-
мирования и развития государственного регулирования аграрной 
сферы экономики на се годняшний день посвящены достаточно мно-
гочисленные исследования зару бежных и отечественных экономи-
стов. однако часто понятие «регулирование» подменяется понятием 
«поддержка» и, наоборот.
так, профессор а. н. сёмин, в монографии «научные основы 
адаптации сельхозтоваропроизводителей к рынку» к механизму госу-
дарственного регули рования развития рыночных отношений в сель-
ском хозяйстве относит систему поддержки государством сельско-
хозяйственного производства, реализуемую через цены, кредиты, 
субсидии и субвенции. система государственной под держки рассма-
тривается как механизм, позволяющий в переходный период к рыноч-
ной экономике ускорить процессы адаптации к рынку, сделать их 
более безболезненными, цивилизованными, сгладить последствия 
«шоковой терапии».
М. л. сиротина, рассматривает государственное регулирование 
как систему мер по: а) координации государством рыночного меха-
низма в лпк; б) государственной поддержке сельского хозяйства.
трудно также не согласиться с позицией видного российского 
аграрника е. с. строева: «важнейшими элементами системы госре-
гулирования в россии должны быть: поддержка общего уровня доход-
ности предприятий, стимулирование платежеспособного спроса 
населения, антимонопольное регулирование и повышение конкурен-
тного потенциала отрасли...», т. е. государственная поддержка дейст-
вительно является одним из важнейших аспектов, но не охватывает 
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весь спектр мер государственного регулирования сельского хозяйства 
[4, с. 12–13].
в данной работе предлагается рассматривать понятие государ-
ственного регулирования аграрной сферы экономики как специально 
организуемые системные действия по обеспечению ее устойчивого 
и сбалансированного развития, имеющие главной целью повышение 
уровня и качества жизни граждан посредством достижения опосреду-
ющих целей, а именно:
 – через обеспечение сбалансированным и доступным продоволь-
ствием за счет повышения эффективности аграрного произ-
водства, создание равных (не дискриминационных) с другими 
отраслями народного хозяйства условий функционирова-
ния и развития через техническое содействие, оптимальное 
использование факторов производства, стабилизацию рынков;
 – создания условий для сохранения и воспроизводства использу-
емых аграрной сферой природных ресурсов;
 – посредством обеспечения достойного уровня жизни сельских 
жителей.
следует обратить внимание на то, что понятие «государственное 
регулирование сельского хозяйства» является весьма распространен-
ным и трактуемым с различных позиций и точек зрения, чего нельзя 
сказать о таком понятии, как «государственное регулирование разви-
тия сельских территорий». зачастую оно является составной частью 
системы всего государственного регулирования, или рассматривается 
исключительно как «устойчивое развитие сельских территорий», 
подразумевая направления государственного вмешательства.
в связи с этим, а также с учетом важности последнего аспекта 
государственного регулирования развития аграрной сферы, мы пред-
лагаем понимать под государственным регулированием развития 
сельских территорий систему экономического, организационного, 
социального, правового и политического обеспечения государством 
благоприятной среды в сельской местности в целях реализации ею 
своего функционального назначения на общенациональном уровне, 
а также комплексного развития, нацеленного на повышение качества 
и уровня жизни сельского населении.
отметим, что до последнего времени в общественном мнении, 
государственной политике и науке преобладал достаточно узкий 
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подход к определению роли и значения развития сельских террито-
рий. понятия «развитие сельских территорий» и «развитие сельского 
хозяйства» рассматривались как тождественные, соответственно 
функциональное назначение сельской местности для страны своди-
лось лишь к обеспечению продовольствием и сельскохозяйствен-
ным сырьем, а такие сферы общественной жизни, как политическая, 
социально-культурная, экологическая и рекреационная в развития 
сельских территорий были обделены должным вниманием. в сов-
ременных условиях жизни это несет в себе угрозу для общенацио-
нального развития. каждая функция может быть адекватно понята 
и эффективно реализована лишь в том случае, если она рассматри-
вается в системной связи с другими функциями, а также в контексте 
реализации единой стратегии государственного развития, рис. 1.
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демографи-
ческая
Производ-
ственная 
Рекреационная 
Культурная 
и этническая 
Экологическая 
воспроизводство сельского населения, обеспечение 
сельского хозяйства и других отраслей экономики 
трудовыми ресурсами экономики; 
 
удовлетворение потребностей общества в продовольствии и 
сырье для промышленности, продукции лесного, охотничье-
промыслового и рыбного хозяйства, а также в другой 
несельскохозяйственной продукции; ресурсов; 
 
содействие органам государственной власти и местного 
самоуправления в обеспечении общественного порядка и 
безопасности на малолюдных территориях и в сельских 
поселениях, а также в охране пограничных зон. 
 
поддержание экологического равновесия в агробиоценозах 
и на территории страны, содержание заповедников, 
заказников, национальных парков, аккумулятор 
загрязнений, ландшафтно- и средообразование и др.; 
сохранение самобытных национальных языков и культуры, 
народных традиций, обычаев, обрядов, фольклора, опыта 
ведения хозяйства и освоения природных ресурсов, охрана 
памятников природы, истории и культуры, расположенных 
в сельской местности; 
создание условий для восстановления здоровья и отдыха 
городского и сельского населения; 
Функции  
сельских территорий 
рис. 1. общенациональные функции сельских территорий [3, с. 8–9]
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итак, понятие «развитие» трактуется в научной литературе 
как «процесс закономерного изменения, переход из одного состоя-
ния в другое, более совершенное; переход от старого качественного 
состояния к новому, от простого к сложному, от низшего к высшему». 
в развитых странах данный термин может означать как экономиче-
ское развитие, так и реструктурирование, т. е. общие значительные 
происходящие изменения.
применительно к сельской местности понятие «развитие», по 
мнению академика расХн Э. н. крылатых, означает «постоянное 
изменение всех составляющих сельской жизни и трансформации сель-
ского социума в конкретных природно-климатических, социально-
экономических условиях страны и региона». теоретической основой 
концепций сельско го развития послужили теории устойчивого разви-
тия, пространственной экономики, теории новой экономической геог-
рафии, теории случайного роста, теории кластеризации и др. в конце 
XX века широкое распространение получила новая парадигма разви-
тия. Международной комиссией по окружающей среде и развитию 
(комиссия брунтланд) в 1987 году был введено в употребление поня-
тие «sustainable development», которое переведено на русский язык как 
«устойчивое развитие». в 1992 году в документах конференции оон 
по окружающей среде (г. рио-де-Жанейро) было дано первое систем-
ное и методически целостное изложение идеологии устойчивого раз-
вития в «повестке дня на XXI век», представляющей собой стратегию 
дальнейшего развития человеческой цивилизации. с этого времени 
в россии отмечается резкий рост научных исследований и публикаций 
по проблематике ус тойчивого развития. среди них наиболее заметны 
работы а. г. гранберга, в. г. горшкова, в. и. данилова-данильяна, 
в. а. коптюга, к я. кондратьева, к. с. лосева, в. М. Матросова, 
н. н. Моисеева, Ф. М. раянова, и. е. рейфа, а. л. романовича, 
а. д. урсула, в. к. левашова, М. М. циканова, е. с. Шопхоева и дру-
гих авторов.
как правило, в современной научной литературе используется 
понятие устойчивого развития, приведенное в докладе Международ-
ной комиссии по окружающей среде и развитию (Мкоср): «устой-
чивое развитие — это такое развитие, которое удовлетворяет потреб-
ности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность 
будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» 
[1, с. 1].
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по мнению академика расХн а. петрикова: «разработка 
и эффективная реализация мер в области устойчивого сельского раз-
вития имеет для страны большое значение, учитывая, во-первых, 
удельный вес сельских территорий, и, во-вторых, социально-эко-
номическую бедность и обезлюдение сельских пространств. село 
как социально-территориальная подсистема общества представляет 
собой единый социально-экономический, территориальный, при-
родный и историко-культурный комплекс, включающий сельское 
население, совокуп ность общественных отношений, связанных с его 
жизнедеятельностью, а также территорию и материальные объекты, 
расположенные на ней» [2, с. 27].
в заключении стоит отметить, что важнейшую особенность аграр-
ной сферы экономики — это симбиоз экономики, демографии и куль-
туры — на сегодняшний день невозможно реализовать в полной мере 
без государственного вмешательства. неотъемлемой обязанностью, 
миссией любого цивилизованного государства является обеспече-
ние неограниченно продолжающегося функционирования общества 
и экономики на данной территории. именно поэтому главная цель 
государственной политики во всех областях общественной жизни — 
повышение уровня и качества жизни своих граждан вне зависимости 
от их территориальной — городской или сельской — принадлежности.
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